Fiesta Mayor by Aguadé y Parés, Enrique
Nos place repraducir a continuación un
artículo que nuestro estimado Director
Aa publicado en « Diario Espaflola con
mofivo de Aaber dedicado esfe periódico
unas pginas a nuestra ciudad el día de
la Fiesta Mayor.
Un par de cuartillas de tema líbre
me pide el Delegado de Diario Espa-
ñol de Reus, para unas páginas que
éste dedica a nuestra Fiesta Mayor,
en el día de San Pedro, copatrón de la
Ciudad.
Bien está que en el programa que
han pregonado nuestros heraldos fi-
guren Solemnes Oficios en honor del
Àpóstol, Salón de Àrtistas locales pa-
ra adjudícar la «Medalla Fortuny», Ex-
posición de Obras de este gran pintor
reusense donadas recientemente para
nuestro Museo, Medalla «Gaudí» para
fotografías, Procesión, Tronadas, Coso
Blanco, etc. etc.
Pero yo creo que hace ya muchos
aflos que en él dejamos algo olvidado
y este algo es el homenaje definitivo
que Reus debe a su híjo preclaro Doc-
tor D. Pedro Mata y Fontanet.
Ctiatro grandes reusenses, por sobre
de los demás, se han destacado en
Reus, durante el siglo XIX: Prim,
Fortuny, Bartrína y Mata.
À1 primero se le erigió el soberbio
monumento que centrado en la plaza
que lleva el nornbre del que fué invic-
to Caudillo, se inauguró en la última
década del siglo pasado.
Del monumento a Fortuny se habló
muchos aflos, se celebraron concursos
y exposiciones de Ias maquetas pre-
sentadas y se iniciaron suscripciones
y así llegamos a 1939 y para solemni-
zar en fiestas el primer centenario de
aquel mago de la pintura, hubo quien
propuso colocar una primera piedra pa-
ra un futuro monumento. Pero hallán-
dorne en el desempeño de la Àlcaldía y
por tanto presidíendo la Cornisión de
festejos, lancé la propuesta de modelar
en bronce la figura de El Condesito,
de Vi]adomat que había sido premia-
da en un concurso para la erección de
un rnonumento a Fortuny hacía unos
cuantos años y de esta forma se reali-
zó rápidamente, el discreto y elegante
homenaje que perpetuará ante las ge-
neraciones venideras el recuerdo de
aquel pintor genial que, como dijo el
poeta: «Cuando la iuz imitaba no la
imitaba, la hacía».
Y al malogrado Bartrina, entrado el
presente siglo, cuando Reus pasó una
buena época en ia que se destacaron
los valores intelectuales, el Àyunta-
miento, recogíendo el espírítti de la
Ciuda, levantó el monumento al gran
poeta Joaquín M. Bartrína y de Ài-
xemús que preside la antigua plaza de
Cataluña.
Y ahora nos queda la deuda con el
Dr. Mata, el eminente Doctor en Me-
dicina, escritor, filólogo y político, des-
tacada figura en la España del siglo
XIx, a quien todos los reusenses he-
mos convenído que hay que dedicarle
un rnonumento, pero que no se ha lo-
grado convertir en realidad este senti-
miento ciudadano.
Brindo a mis buenos amigos los re-
gidores reusenses y a su Presidente mi
querido compañero en la Junta de Mu-
seos, la sugerencia de designar ahora
rina Comisión para qtie cuide, con la
urgencia qae sea menester, cuantos
detailes y gestiones precisen para que
en la próxima Fiesta Mayor, la de 1956,
se inaugure el monumento al Dr. Mata
para dejar así cancelada una deuda
que afecta al honor de la Ciudad.
Enrique Àguaclé y Parés
Presidente del Centro de Lectnra
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